




















































































Headline Kedah sasar lapan pingat emas
MediaTitle Kosmo Ahad
Date 23 Jun 2013 Language Malay
Circulation 120,848 Readership 269,000
Section Sukan Color Full Color
Page No 68 ArticleSize 261 cm²
AdValue RM 3,127 PR Value RM 9,381
/1UKHRIZ (kiri) diperkenalkan kepada para atiet selepas majlis pe­
iverahan bendera keoada kontinien Kedah di UIJM. Sintok semalam.
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